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P R O L O G O, 
Q U E ES TAMBIEN 
DEDICATORIA. 
AMADO Le&or , para tí íõ-l o , y no para otro alga-
no he tomado cl trabajo de efta 
cmpreíTa : à t i íb lo , fèas quien 
fuciles, ( pueílo que havràs em-
pleado tu dinero ) fin mas , n i 
mas te la dedico. En ningún tiem-
po pretende gnarecerfe baxo de 
otra protección , que de la gár-
boli merced , que tu la hicieííes. 
Si efto configue, te puedo aíTc-
gurar , que jamas fe enfadará, 
aunque digas que ha nacido en 
f-f.T A i las'"' 
y$ Jaúv¿$. TA âè c íla Ob rita 
todo cl n?aí que*"quifièílcs, que 




) J H S , ( § 
N dia, que no.=n3c acuerdo, 
poco antes , ó defpucs dc 
haver entrado à íerAlcal-.. 
de el feñor Signo de E l - , 
corpion jcaoíado , aunque; 
no fatisfecho , de correr carabanas ( pro^; 
penfionde importunadores metkügames/ 
como yo ) me retiré à mi hoípicio , q u e 
es el famofo Bodegón de la Cadena, pro.-./ 
ximo àSan Juan de Dios ( que no po- j 
co dei cafo ") para mitigar la ojeriza, quei 
tontra fu íeñor fomentaba por» inítarr 
tes mi individuo : recete la acoílumbra-, 
do, que fueron ocho maravedis de ia pe-» 
pitoria quotidiana con otros ocho de 
pa i de Villa , y fin decir ofte, ni iDOÍtej 
tome las de Lias, y Juan Danzante , y de 
quatro zancadas , como ü fuera à ganar, 
el Santo Jubileo , paísè à la Taberna de? 
San Jorge, donde , defpues de las gene-/ 
< • A 3 " ras 
rales, procure à coita cie féis maravedis 
diiplicados , defterrar mil etnbuftes de 
los infinitos"^ que à fugetos de mi calibre 
propone la phantasia càda inflante. He-
chas ya las araiftades, yo con mi eftotna-
gp , y mis tripas, y ellos conmigo , coiw 
tenro mas que tina gayra Zamorana, me 
fali à la puerta , y pareciendolrifte la hora 
proporcionada de la queda (que por efto 
me -acuerdo que era noche;) eché mis 
líneas (que en quanto al dormitorio fíemr 
pre anduve à tres menos qbartillo ) y 
juzgando àpropofuo las gradas del Con-. 
vento de los Capuchinos del prado , to-
mé el montante , y tendiendome fobre 
una de ellas, como fi fuera en un buen 
catre, entregué a la fufpenfion à poquif-
fimos lances mis fentidos. Hecho, à mi 
parecer, un vivo retrato de la Parca, que 
iblo nos pudiüios .diftinguir en la mala 
obra , que hacían à todas aquellas vecin-
dades mis ronquidos , lenti, no fin zozo- , 
bra , un empellón tan fuerte , que creí 
era mi hora llegada : defpues oi unas des-
entonadas voces, que me decian , (i es 
que mal no me acuerdo : Gran llaneza 
por cierto, havernos quitado ia poí lcb 
rO fion. 
3 
ílbn, que disfrutamos tintos dias : levan-
tefe cl verganton luego al inltantc , y 
iñude de bifiefto rus guiñapos, ib pena de 
que fe le remitirá hatta el quarto Cielo, 
Confiderefe pues como ethirian mis cal-
zones en femejanre lance. Levánteme 
por fin , mas precifado del temor, que 
movido de iacuriofidad , tamañito , fia 
pizca de vergüenza , que en femejances 
cafos nunca (upe à qué (abe , y al divor-
ciarfe mis peftañas, vi dos formidables 
éxpe&aculos, que ya no daba por mi 
vida dos quartos: en efta providenciai 
éfperando por ínftantcs .de mis muchas 
travefuras el caftigo , hinque mis rodi-
Has en tierra, y haciendo la Turca , y el 
Mondiü (pues en cafos tales es lo mas 
acertado) exclamé diciendo : Señores» 
yo foy un pobre , que jamas, por la bon-
dad de Dios, hice mal à ninguno: quan-
do tengo con que, doy à mis quartos 
güilo , y quando no, con ellos en un rin-
cón lo lloro: procuro oír una Mi fia cada 
dia, y defpues donde Dios me dá à en-
tender bufeo mi vida: de todos digo bien, 
de nadie mormuro , con todos vivo , y 
en ninguno pongo mi confianza: mi quq-
• •• - A 4 ti-
tidiana divérfion-es ir »I Prado} la qtíB 
no pierdo, ano íer que alguna fiefta de 
Toros me la impida.. Otras muphas cofas 
iba à decir , fi el mas barbudo de mis fa-
yoncs , íofligada en raí fentirya¡íu altH 
vez , r > o m £ cortara mi- palabra^-dicien-i 
dome : Bada , Amigo, à legua fe CORQCC 
que eres,hombre de bien : tom^ aqui aí^ 
íiento à par de mi , que quiero qne m e 
digas, pueftocjue crcs.afçcto à vcr,fiçJia$ 
de Toros , qué te ha,parecido losTofjÇn 
ros de la pottrera fierta? Y o , feñor-, íc, 
reípondi , aunque es la única divcrupn, 
que à mi me guita , le allcguro no. tenga, 
entfflu: particular el menor voto..Qyañdo 
íos Tpi'os acoiricrei^ljieren à los c^valloSjf 
fuben à los rcr,d;dos,v (òbre todp quando 
ponen en aprieto i los d<3 las golillas, es% 
íegun mi parecer y c¡ de ptros much9s. 
Ja fieíla que fe ha corrido-mas vifíofa. ; 
No vivís enganados-, me reípondiò 
mi Cirírieo , pero os debo adv.crVir ? que 
hay utras muchas cofas que íaber , pues 
poco importa que losTpcos lean veloces, 
y bravos, li los Toreros no ion dieílros. 
,Tícne uíled dos mil razones (falte yo} 
q u e e n e í f o mas que en todo lo demás 
"-u' . -."cfttíí 
$ 
ifeñriba el utrum de la mayor difiçukacU 
tjíled , honrado viejo , íegun llego à en-
tender , ha fido en algún ticinpo fãmodCi 
íimo Torero , pues las mueltras ion evi-
dentes de ícr ufted en el methodo de to-
rear muy dieftro pradico. 
Ay Amigo , iolo ficr.to no tener veinte 
años menos: dixeraio yo , malo fucilé 
que à mi fe me puliera en la cabeza- Pues 
ya que tanto uilcd me tavorcee, le he 
de deber me participe algunas iufh uccio-
ines , ò reglas para conocer que Torero 
es el bueno , y quien es malo. Con ma-
cho güito , me rcfporctò ml viejo, te 
inftruirè , y daré reglas, con las que, fe-
gun arte, fe debe torearjy pues ya le ha-
ce tarde, y es razón que de riñamos, efta-
me atento. 
Hecho el defpojode la Plaza , deben 
falir los Toreros veílidos de ante fino , u 
otro que agrade a todos , con ta! que nq 
pueda fer del Toro penetrado fin gran 
difiailtad , que cflo folo tn ra à íu con-
veivencia ; las medias deben f er corref-
pondientes al vellido ,0 a lo menas que 
nodeídigan: deben atarlas floxas, por-
gue motivándoles à ha,cer paradas, fi es 
que 
* , 
'íjijc cftàn apíetaàas, les 'pCiGotaC 1 « i | 
precipicio ; los zapatos han de fçr dc uni 
íúèla , y fin tacón , porque todbio con¿ 
trario es ameigado; ia capa íiempte 
âc fer rafilla , la qufi deben llevar al de& 
cuido terciada con gran garbo:deben evíí-
tar toda prefümpcion, phantafia , vana-
gloria, y muy poca modeftia,porque deí* 
luce al roas pintado. L a cortefia deben 
hacerla fieinprè baxando poco el brazo^ 
c inclinando riioderadathente la cabeza, 
jorque todo lo demás es charreria. D^r 
ben liempre tener un conocido , qtiè eft 
los tablados les tengan prevenidas vandc¿ 
í i l las , efpadas, cacheteros, y lo demás 
au'e fuelle necefíario. No han de pedir, 
íin "grandifsimò motivo, ningún Toro^ 
pues no hay cofa mas fea. El principal 
intento del fcmofo Torero ílempre ferà 
fibtarfe de la rnenor lefion , pues de eftà 
ínanera no aventura la aclamación de to^ 
dos. 
Aunque c! Toro fea marrajo , no fe 
debe levantar mucho la voz para Uamar-
lè , pues es mal parecido. Siempre qi:c 
faléh muchos Toreros jnntõ.s,mas^cs cam 
fiíiiófn, tjxie fiafictria , porque '•ptrêksÁ 
do-
clofe de los juntos, rto fe puede juígaí 
quien ló hace bien , fuera de que í"e ex-
ponen à que peligre alguno. Apenas fa-
le el Toro del T o r i l , debt - feír el prinen 
pal intento del Torero penetrarle la in-
tención , pues nó todos tienen unas mifí 
mas propriedades, como defpues verás¿ 
.Todas las fuertes deben hacerle con com-* 
pafes, y afsi oye las mas comanes: Siem-
pre que el carcañal de qualquier pie fé 
pone enfrente de la fangria del contra*, 
rio , fe llama quarta planta : quando àci«-i 
la derecha , ò àcia la izquierda abre el 
Torero el cuerpo , Jlamaíe compás qua* 
drado ; pero quando fe quiebra todo e l 
cuerpo folamente àcia atrás , niiranctó 
íiempre-al T o r o , fe dice compás quebrar 
do. Siempre que algún Torero logre fa-
lir de un lance con victoria, debe fin 
prefumpeion irfe à tablado , ò hacer la 
retirada, pues logra de efte modo un 
laurel à fu fama. 
E l principal aíTumpto del famofo To-, 
rcro fiempre fera burlar al Toro. Todo 
cl, Toro que fale dei Toril haciendo ca-" 
rabanas, y corcobos, indica gran vive-
za; ellos por lo. común,, aunque acome-
ten 
f 
l enà menudo ¡{on ínetertas fus fifértesír 
por lo que piden gran deftreza. Hay al-
gunos de eftaclafle ,que jamas acorné-
jtén', y afsí deben picarlos, para que ^ma-. 
rifieften fu intención : el que junto al ta-
blado , ò puerta del toril forteaíTe al To--
ro , fe expone à un gran peligro , y no 
merece aun el nombre de Torero. Es 
evidente , que «d lado de la oreja que el 
Toro mueve mas, tira fus golpes , y afsi 
debe advertirte. Todo Toro , que poco 
delpuesde haver falidq fe pára fin que-» 
íer etnbeftir, indica haver eftado antes 
en plaza: c.los deben tenierfc , por fee 
impenetrable fu intención. Hay muchos 
Toros , que al ir à fortearlos, efearban 
fin querer embcíVir , y afsi para que el 
Torero (e burle de f us maras, aífegurc 
^íu cuerpo, y quede con aplaufo, debe 
tener prcíente , que al bolver las orejas 
(que tendrá inclinjdas acia atrás) àcia 
adelante , largo a! inítante ctubitlc. T o -
da la fuerte que fe hace con la poftura, 
que llaman (¡uartA planta ,es mucho mas 
viftola , que la que fo executa con el com-
pás quadrado. . . 4. 
. £ n lasj?lazas, .que. tienen rinconadas^ 
ii:í fon 
9 
facede machas veces acnlarfe los Torosa 
fin poderlos facar: cftc es un lance peü«« 
grofo , y donde fe experimenta la habi-í 
Jidad del buen Torero : lo que fe debe 
prafticar para íacarle es, procurar que 
mire el Toro ¿cia el tablado , y à tres 
varas de diftancia , con un compás qua-¡ 
drado, le liamara àcia el lado contrario, 
del golpeo, ocupando el mifmo lugar» 
que antes el Toro , que de eñe modo lo-: 
grarà lo que pretende. Mas que acción 
Keroyca, esdeícompoftura de animo íbr-< 
tear al Toro quando eftà atravefado: Ua-í 
mafe eftar afsi fiempre que con el tabla-J 
do tiene el cuerpo igualmente, fin tener, 
inclinadas las aftas a la plaza : es lo mas 
acertado en tales cafos precifarle à q u e 
mude de fitio, y compoíturar^olo quan-
do el Toro es muy vivo , y acomete al 
inftante es provecholo facar la capa pot 
encima al Tortearle : hacefe con un com-
pás quadrado à la derecha , juntamente 
con un paffo derecho àcia la izquierda» 
mirando fiempre al Toro ; pero quando 
es marrajo, íe le debe por debaxo facat 
liempre la capa, pues no impidiendo al 
Jotero de tlteraodola,.yiíta ? coofigue 
fl poder fègundar con promptitud / fi e l 
^uc acafo fe queda. 
L a diftancia que debe haver defde el 
. Torero al Toro para hacer qualquier 
íae i tedebe fer de tres varas: todo el T o -
to que acomete culebreando es de temer 
íii íuerte , pues faliendofe de ella, pue-
de coger con mucha facilidad al que 1c 
gama r e i famófo Torero , que quifierc 
moñrar fu habilidad;, debe efperarle def-i 
tíe owy cerca , è inclinandofe ñemprc a| 
Jado izquierdo , hágale folatnente media 
fuerte. ' 
• _ Para poner las vanderillas fe requiere 
con prcciíion aguardar à que el Toro le 
divierta, y mire àcia otra parte,y yendo-
fe enronces à el con mucha vigilancia , à 
muy corra diítancia le llamará , y al bol-
ver la cabeza, fin dexarle reparar, pondrá 
fas vanderillas. Es tan provechofa, quan-
to neceíTaria obfervar cfta regla, pues lla-
mándole antes de tiempo, fe aventura el 
íjue , reparandofe el Toro antes con an-
tes , le Coja enmedio de la carrera antes 
í|ue41egue. L a acción que es mejor vif-
ka, por lo muy arrie%ada , es quando fe 
¿e pone la ívaadcrilla. al Toro frentt á 
íís fren-
I t 
frente : hacefe temen4ola • la manoi 
prevehkia , y puefto de períi l"(no olvi-
cUndo à que lado tira el Toro fus mas 
cpntinuos golpes ) dexandole primero 
dar el golpe , le plantará fu vanderilla, 
haciendo un compás quebrado , y dos 
paíTos atrás muy promptamente. Hay; 
una fuerte muy viftofa, aunque muy po-
co ufada, que llamamos de la ley , que 
es quando fe hace con un lienzo blanco 
çn vez de capa : firve efta tanto para 
burlar al Toro,como para matarle; quan-
do fe hace para matar ^l Toro , fe debe 
executar de efta manera : Eftando de per-' 
$1, llamará al Toro , y fabidô quando 
quiere embeftir, le aguardará à que exe-
cute el golpe, y corriendo con preftezqi 
jaefpada, le dará fu eftocada, executando 
al inflante un compás quadrado à la de-
recha , con dos paflbs atrás. Quando fe 
hacen con capa dichas fuertes, fe debe 
llamar al Toro , cubriendofe con é l : fe 
¿ebe procurar que la eftocada fe le meta 
porlaefpaídillaal Toro , aunque es mur 
chomasfegura ,7, mejor vifta entre "lái 
aftas : efta pidç de fuyo fal valor , def-
tfeza , y conecimicHto ^ que de faltar 
^«alquierâ clrcuhftancia, fe expone quafc 
qiiier Torero à un manificfto rieígo. 
L a lanzada de à pie fe debe hacer' 
fclavandb la l ancen ricrrajinclinada àci^' 
el lado por dondé'ei'Toro ha de venir, 
y luego q'ue elle venga , la alzará , ò ba-' 
xará, pata que enmcdio de la frente fe la 
clave. ' 
Con todo lo dicho, Amigo mtb, gar-;'' 
bofamente executado, te puedo aflegu-' 
far puede campar qualquier Torero , y; 
fer en todas partes viboreado ; y pues 
el tiempo , ni mi memoria no me permiv 
"ten el que te diga"nías, Vamonos à dor', 
b i r , que mañana, mediante Dios, íera 
otro dia. Conefto, fin mas preguntas, 
ni refpueffas , fe tendieron fobre una 
jgrada , y haciendo yo lo mifmo , à po-
cos lances nos quedamos dormidos: le-' 
Vanteme por la mañana, aunque no muy 
temprano, y no hallando ni aun por ima-
ginación à mis dos Camaradas , me que-
tíè tan trio, como la ocafion lo pcrmW 
